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写真5 描画の様子 写真6 描画の様子
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図1 自然素材を用いた絵具の作り方














作品4 Ｕ君 試し描き 作品5 Ｕ君 モチーフを描画
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作品8 Ｗさん 試し描き 作品9 Ｗさん モチーフを描画
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図3 アンケートＱ16「Ｑ15で1、2に○をつけた方は下に説明してください。」の美術系学生解答
を5点満点で採点した結果。
小・中・高の授業で実施する際に期待できること
描画材の成分や特性について考え、制約がある中で、試行錯誤し、楽しみながら描く経験を通して、
その後の市販の描画材を使った制作でも工夫しながら描き、表現の質をより高めることにつながる。
また、教師側も描画材への意識が高まり、今後の授業において、今回の実践での生徒の描画材に対す
る意識の変化との相互作用でよりよい授業につながると考える。
今後の課題
今後の課題としては、生徒が探してきた素材を絵具にすることや、グループで実際に素材に触れ絵
具を作る機会を増やすことやモチーフの選択など、この実践により適したものを探し選ぶことであ
る。そして、一回きりの授業で終わるのではなく、教育現場で継続的に行っていく必要がある。今回
は、描画材に絞った授業だったが、描画材だけでなく支持体や筆などの絵画材料・用具と絵画表現と
の関わりについても研究を進めていきたい。
［注］
色のもととなる顔料や染料を紙などの支持体に定着させる働きをする糊。
水性絵具の展色材。アラビアゴムノキから採れる天然の樹脂。
版画や水彩に用いられる厚手の紙。耐久性、耐光性に優れており、発色も良い。
Terra sigillata＝熔化化粧土。terra＝土。sigillata＝塗布。
古代ギリシャやエジプトの器、インカ帝国の壷などに広く使われた技法。中国で釉薬が発明される以前に、主に吸
水性を減らす働きと装飾のために使われた。
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